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CRIPTOGRAMA
No existe ciudad en el mundo que contenga en su denominación un significado
tan grandioso como ZAMORA. Las letras que abren y cierran la palabra –Z y
A– corresponden a la última y primera letra del alfabeto latino o romano,
Omega-Alfa, en el centro del término –símbolo del corazón– se lee: AMOR
(AROMA Z, al revés).
Además de AMOR, Z-A, A-Z, otros significados sagrados aparecen en el térmi-
no ZAMORA: ROMA/ AROMA/ MORA/ ORA/ RA/ARO y MOR.
Que estos esenciales y admirables signos aparezcan en la palabra trisilábica que
nombra la vieja ciudad castellana no es fruto del azar, sino la marca invisible de
cantero, de cantor del misterio de algún discípulo de Abraham Abulafia o Mosé
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